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Kes kaunseling: proses dan rawatan 
 
Sinopsis: 
 
Buku ini ialah kompilasi daripada pelbagai contoh sesi kaunseling yang telah dijalankan. Contoh sesi 
kaunseling ini dipersembahkan dengan susunan format laporan sesi kaunseling dan proses kaunseling 
yang diselaraskan. Setiap kes dimulakan dengan gambaran ringkas permasalahan klien yang mengikuti 
sesi kaunseling. Seterusnya, disusuli dengan latar belakang masalah, aplikasi teori, proses kaunseling, 
penilaian, dan ulasan. Dalam laporan kaunseling ini, teori-teori kaunseling diaplikasikan dan penjelasan 
tentang teori terbabit turut disertakan. Antara teori yang diaplikasikan ialah Teori Pemusatan Klien, 
Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku, Teori Psikoanalisis, Teori Tingkah Laku, Pendekatan Islam, Teori 
Gestalt, dan sebagainya. Melalui laporan dalam buku ini, para pembaca dapat melihat kepelbagaian 
tingkah laku dan permasalahan masyarakat yang mungkin wujud di negara ini. 
 
Kes Kaunseling: Proses & Rawatan ini boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kepada para kaunselor, 
khususnya yang baru menceburi bidang kaunseling. Hal ini kerana buku ini dapat memberikan gambaran 
yang cukup jelas tentang amalan sesi kaunseling dan contoh aplikasi mengikut kesesuaian kes. Buku ini 
juga sesuai digunakan oleh para guru bagi menangani masalah yang timbul di kalangan pelajar. Bagi para 
pelajar pula, mereka dapat meningkatkan kefahaman tentang amalan kaunseling. Selanjutnya, bagi 
masyarakat umum pula, buku ini adalah suatu bahan bacaan yang sangat berguna dalam memperoleh 
maklumat tentang pengalaman kaunselor dalam sesi kaunseling. 
